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El Desarrollo Local del Gobierno:
Más Allá del Discurso
Flora Blandón de Grajeda
IntroducciónEs evidente que en el transcurso del presenteaño han habido cambios en el gobierno, nosólo en las caras y figuras del gabinete sino ensu política macro y sectorial. Lógicamente estecambio de funcionarios está relacionado conel cambio en la política gubernamental, de laque a estas alturas aún no se observa unrumbo definido.Uno de los indicadores de cambio lo dio lapresentación pública, a inicios del año, de laconcepción del gobierno sobre el desarrollolocal, a partir de la publicación en losprincipales rotativos del país del suplemento«Desarrollo social de corto plazo: Estrategia deDesarrollo Local. Un trato con el progreso.»Posteriormente a dicha publicación se hanpresentado, sistemáticamente, informesgubernamentales sobre las acciones realizadas
en el marco del «desarrollo local» en distintosmunicipios del país.En esta oportunidad, al finalizar el presenteaño y, dado que la FUNDE ha venido, desde suinicio, trabajando esta temática, se haconsiderado importante hacer un análisis sobreel «desarrollo local» concebido e impulsado porel gobierno, a la luz de algunos trabajosconceptuales en relación al tema y de nuestraexperiencia en algunas zonas del país en cuantoa la formulación de propuestas de desarrolloregional/local.Se pretende, por lo tanto, dar elementosconceptuales y prácticos sobre el significadodel desarrollo local, para valorar posteriormentela concepción y la práctica del gobierno sobredicho aspecto, expresadas durante el presenteaño.
Algunos AntecedentesEn su discurso inaugural del 1o. de juniode 1994, el Presidente de la República mencionóque el objetivo primordial del gobierno era ellogro de la paz social a través de la construcciónde un país de oportunidades con movilidadsocial. Para lograr este objetivo propuso, entreotros, los siguientes mecanismos: la moder-nización del Estado, la descentralización y eldesarrollo local.Posteriormente, en septiembre de ese mismoaño comienza a circular el documento «Políticade desarrollo socio económico local y estrategiaoperativa», como una propuesta sujeta adiscusión. Es hasta enero de 1996  que sevuelve a tener conocimiento de la misma bajola forma mencionada en la introducción.
No es difícil relacionar el interés de partedel gobierno por impulsar dicha estrategia,con los cambios ocurridos en los inicios de superíodo en el Fondo de Inversión Social, asícomo con la propuesta de creación de laCorporación para el Desarrollo Local, que nofructificó y, la transformación del FIS en Fondode Inversión para el Desarrollo Local, incluidala renuncia de su Presidenta, Norma de Dowe,con todo el afán propagandístico que esto hatenido.Ha pasado muy poco tiempo para podertener una idea clara sobre lo que el gobiernopretende con el nuevo FIS, aunque en principio,y de acuerdo a lo que se maneja en lapropaganda gubernamental como desarrollo
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local, el FIS será una instancia que canalizaráservicios de educación, salud y obras deinfraestructura, principalmente, a losmunicipios. (Si esto es así, vale la pena pre-
guntarse si más que descentralizar lo que elgobierno está haciendo es desconcentración aotro ente centralizador como es el FIS.)
Ubicación Conceptual: Lo Local y el DesarrolloLo local puede tener varias interpretaciones:una comunidad, un caserío, un cantón o unmunicipio. Al respecto, y para ser congruentescon el planteamiento gubernamental,asumimos la identificación de «lo local» con elmunicipio.Una valoración que consideramosimportante hacer es que los municipios en elpaís son sumamente heterogéneos como paraasumir que todos pueden enfrentar los retosque implica una estrategia de desarrollo local;
social del país. Si se desarticulan los focos depobreza y marginalidad existentes en todo elpaís, la paz lograda políticamente hace tresaños, se transformará en el nacimiento de lapaz social, pues todos los sectores de la sociedadgozarán de los beneficios sociales y económicosa los que tienen derecho, logrando con ello laestabilidad política y social de la nación»2.La lectura de lo anterior nos permite inferirque el gobierno ve en la estrategia de desarrollolocal la continuación de su política de com-por lo tanto comoya lo hemosmencionado enotro momentoalgunos munici-pios representanespacios muypequeños y débilescomo para asumirlas responsabili-dades que se lesestá asignando en la estrategia planteada.Otro punto a ubicar es el relacionado con elconcepto de desarrollo local. Parafraseando aBoisier, el desarrollo local tiene que ser unproceso localizado de cambio social sostenidoque tiene como finalidad última el progresopermanente de la localidad, de la comunidadlocal como un todo y de cada individuo residenteen ella.1En esto vale la pena detenerse un poco, yaque dependiendo del concepto que se tenga dedesarrollo local, así se diseñarán la estrategiay las políticas a impulsar.En ese sentido, el gobierno plantea que elpropósito de la estrategia de desarrollo local es«contribuir con la estabilidad y el progreso
pensación social,3orientada a paliarde alguna maneralos costos socialesde su política;asimismo, lasactividades tradi-cionales que elgobierno ha estadodesarrollando enmateria de infra-estructura, salud y educación se han ubicadocomo actividades de desarrollo local.Por lo tanto, valdría la pena una aclaraciónsobre los componentes básicos que deberíatener un concepto de desarrollo local, parapoder asumirse como tal.Ya anteriormente se ha delimitado elconcepto de desarrollo local, ahora bien, eldesarrollo de una región o una localidad (elmunicipio, como lo maneja el gobierno), partede la existencia de un proceso de crecimientoeconómico.4 Esto nos está indicando que no sepuede hablar de desarrollo si no existe unproceso de crecimiento económico en marcha.Esto es difícil de medir en un país como éste,en donde los sistemas de información dejan
El desarrollo local tiene que ser unproceso localizado de cambio socialsostenido que tiene como finalidadúltima el progreso permanente de lalocalidad, de la comunidad local comoun todo y de cada individuo residenteen ella.
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mucho que desear, más aún cuando se estáhablando de información local; pero no esequivocado afirmar que el crecimientoeconómico está muy lejos de muchos de los262 municipios con que cuenta el país.En tal sentido, existe una diferenciasustancial en el concepto del gobierno, endonde los esfuerzos están centrados en eldesarrollo social de corto plazo; esto escongruente con que para el gobierno el objetivocentral es contribuir con la estabilidad y elprogreso social. Tampoco queremos sertotalmente negativos en nuestras valoraciones,pero consideramos que es importante que alas cosas se les de el nombre que lescorresponde, ya que la camisa de estrategia de
Obviamente la tarea de fortalecimientomunicipal es titánica por la deficiente situaciónde la mayoría de los municipios, debido a sumarginación histórica de parte del modelo decrecimiento económico y de las políticasgubernamentales. Esta situación es másevidente en el caso de algunos de los municipiosrurales, en donde ni el alcalde ni su concejomunicipal saben leer ni escribir, por ejemplo.3 Una creciente capacidad para apropiar partedel excedente económico generado en lalocalidad a fin de reinvertirlo en la misma. Hayque recordar que la premisa básica es laexistencia de crecimiento económico a nivellocal, por lo que no es difícil entender que esteproceso de reinversión del excedente no puededesarrollo local nosparece que le quedamuy grande alcontenido de la pro-puesta guber-namental y másaún a su aplicaciónpráctica.Para corroborar
ser real en mun-icipios con pocacapacidad produc-tiva y altos nivelesde pobreza comolos que existen enel país.3 Un crecienteproceso de inclu-sión social. Esto tiene que manejarse en dosvías, por un lado una mejora sistemática en losingresos de la población, y por otro, en lacreación de condiciones que permitan unapermanente posibilidad de participación de lapoblación en las decisiones que les competencomo localidad. En ese sentido, el mejorar losingresos de la población está íntimamenterelacionado con la creación de empleo al interiorde la localidad, para evitar los procesosmigratorios hacia centros urbanos másdesarrollados, que se dan en la actualidad; ypor otra parte sería necesario crear condicionesque garanticen la participación de la población,más allá de la realización de los cabildosabiertos formales, que en nada favorecen dichaparticipación.3 Un creciente proceso de concientización ymovilización social en relación al medioambiente y específicamente los recursosnaturales. Esto cae por su propio peso. Los
Son pocos los municipios que estaríanpreparados administrativa ytécnicamente para asumir un procesode descentralización en función deldesarrollo.
mejor la afirmación anterior, hay quemencionar que adicionalmente al crecimientoeconómico, que se presupone existe en unalocalidad, el desarrollo local debe contar con losiguiente:53 Un creciente proceso de autonomía de-cisional, o sea, hasta qué punto una región olocalidad es capaz de crear y mejorar sucapacidad de toma de decisiones en el marcode su desarrollo. Esto se relaciona directamentecon el proceso de descentralización que sepiensa impulsar. Aquí la pregunta sería: ¿hastaqué punto el gobierno está pensando en serioen crear esas capacidades en los municipios?,partiendo de algo dicho anteriormente encuanto a la heterogeneidad existente entreellos, principalmente en cuanto son pocos losmunicipios que estarían preparadosadministrativa y técnicamente para asumirun proceso de descentralización en funcióndel desarrollo.
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espacios locales son los más idóneos en funciónde la protección ambiental y el manejo de losrecursos naturales, y su importancia radicaen que el desarrollo tiene que garantizar nosólo la mejoría en el nivel de vida de la poblaciónactual, sino también de las futurasgeneraciones y en ese sentido, la atención quese le brinde a aspectos relacionados con elmedio ambiente es fundamental para lograrun desarrollo sustentable.3 Una creciente auto-percepción colectiva de«pertenencia», o sea en qué medida la poblaciónde una localidad siente que pertenece a dichalocalidad, con costumbres y tradiciones quelos hace fácilmente identificables con el lugar.
Al observar los puntos mencionadosanteriormente, es evidente que el desarrollolocal va mucho más allá de la simple estabilidadsocial a partir de la ejecución de programasorientados a los aspectos sociales einfraestructurales.Otro elemento importante es que hablar dedesarrollo local en los términos planteadosantes, implica una visión de proceso quepermita, por una parte, priorizar las actividadesa realizar y, por otra, definir en cada localidadel tejido socioinstitucional que será elresponsable de impulsar dicho proceso, lo quese conoce como la construcción social de laregión o localidad.
Lo presentado en este artículo es un intentopor señalar a la luz de la complejidad existenteen materia de desarrollo local, que existenaspectos importantes que no se observan en lalógica gubernamental cuando habla dedesarrollo local y que en este momento losdejaremos sólo punteados.3 Es importante partir de las condicionesreales en que se encuentran los distintosmunicipios del país; no se puede considerarque todos ellos cuentan con características
comunidades. Al respecto, y retomando lodicho anteriormente, en la realidad de cadamunicipio existe un conjunto de agentes quedesempeñan tareas importantes a nivel local;en ese sentido, para efectos de incluir y noexcluir se tendría que mencionar la importanciade la participación de la sociedad civil en unproceso de este tipo, que es un concepto másamplio que si lo remitimos sólo al gobiernomunicipal y a las comunidades.3 La participación de los agentes locales es
A Manera de Reflexión Final
homogéneas por-que lo que tenemosen la actualidad estodo lo contrario.Dicha heteroge-neidad va más alláde diferenciasespaciales y con-diciones agrológi-cas, para decir algunas de carácter físico, sinomás importante aún son las diferencias en losniveles en que se encuentra el tejidosocioinstitucional en cada localidad.3 La definición de los agentes que participaránen la estrategia es uno de los puntos principales.En ese sentido, el gobierno plantea que son elgobierno central, el gobierno municipal y las
un aspecto de vitalimportancia enfunción de laestrategia. Perotiene que haberclaridad que dichaparticipación esnecesaria desde ladefinición de laestrategia misma, ya que en la medida que losagentes locales participen en decir qué quierenpara su localidad, cómo y cuándo lo quieren,en esa medida será su nivel de compromiso almomento de la implementación de la estrategia.Por lo tanto, se está hablando de unaparticipación real del conglomerado social quevive en la localidad. Esto, por supuesto, va
En la medida que los agentes localesparticipen en decir qué quieren parasu localidad, cómo y cuándo lo quieren,en esa medida será su nivel decompromiso al momento de laimplementación de la estrategia.
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más allá de la realización de simples cabildosabiertos, en donde la participación se vuelveun acto formal que es realizado en funciónfundamentalmente de la legitimización de lasacciones de los gobiernos municipales.3 Un último aspecto está relacionado con loseñalado sobre la pequeñez y debilidad dealgunos de los espacios locales en los que sequiere implementar la estrategia. Al respecto,es necesario pensar que en algunos casos, enlugar de centrar la atención en los municipiosindividualmente, va a ser importante entraren un proceso de construcción de regiones,que en un primer momento puedenconsiderarse como agrupamientos de aquellosmunicipios que presenten condicionespropicias para agruparse. Esto no hay queentenderlo solamente en la lógica de losConcejos Departamentales de Alcaldes (CDAs),ya que en esa lógica se puede llevar a unadepartamentalización propiamente, sindescartar que en algunos casos esto puedafuncionar. Pero más importante que ladefinición espacial de una región es laconstrucción social de la misma, en dondejuega un papel fundamental la participación
del tejido socioinstitucional, en este casoregional.
Notas:
1Boisier maneja el concepto de desarrollo regional, y lodefine como «un proceso localizado de cambio socialsostenido que tiene como finalidad última el progresopermanente de la región, de la comunidad regional comoun todo y de cada individuo residente en ella». SergioBoisier, «La gestión de las regiones en el nuevo ordeninternacional: cuasi-estados y cuasi-empresas», SerieEnsayos, Documento 92/11, ILPES.
2La Prensa Gráfica, 11 de enero de 1996, Suplemento«Desarrollo social de corto plazo: Estrategia de desarrollolocal. Un trato con el progreso». Gobierno de El Salvador.
3El FIS fue creado principalmente para eso, por lo tantollama la atención que sea precisamente esta instituciónmaquillada, la que se va a encargar de lo relacionado conla estrategia de desarrollo local. Adicionalmente a loanterior, en las acciones se ha dado énfasis a lo que tieneque ver con el desarrollo social.
4Boisier señala que el desarrollo de una región presuponenecesariamente la existencia de un proceso decrecimiento económico. Sergio Boisier, op. cit.
5Estos se conocen como atributos del desarrollo regional,que cazan perfectamente con el tema del desarrollolocal. Sergio Boisier, op. cit.
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